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Abstract: Secretarial science specialty is practical，is applied arts major，should be closely
combined with social demand to cultivate applied secretary talents． To achieve this goal，we need to
build applied secretary personnel training teaching system，This system needs to set up secretarial
science professional curriculum in combination with social requirements，to combine with the charac-
teristics of professional to optimize curriculum，especially to set up a set of practical training curricu-
lum system，on the basis of curriculum system and guided by the application，to innovate secretary
professional teaching way．





《普 通 高 等 学 校 本 科 专 业 目 录》中，秘 书 学
( 050107T) 作为特设专业名列其中，这对秘书学专
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